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『帰郷』（The Return of the Native, 1878）２ の根底には、トマシン・ヨーブラ
イト（Thomasin Yeobright）を守り続けるヴェンの献身的な愛情が終始一貫し
て流れている。トマス・ハーディ（Thomas Hardy, 1840-1928）がアーサー・ホ
プキンズ（Arthur Hopkins）宛の書簡３で、名のない “reddleman” とだけ記した
のは、ヴェンに象徴的なイメージを与えるためであると考えられる。
一方、ハーディは、ユーステイシア・ヴァイ（Eustacia Vye）についても、
書簡４に、“I think Eustacia is charming − ....” と記している。ユーステイシア









紅殻売りのヴェンは “a person whose vocation it was to supply farmers with 
redding for their sheep” （13） であり、農夫たちの羊に持ち主の印を付けるた
めの紅殻という赤い顔料を売って、生計を立てている。二頭のヒースクロッ
パ （ー“heathcroppers” （14））が引くバネつき幌馬車（“a spring van” （13））がヴェ
ンの住居である。移動が可能であるため、“The traveller” （13） であるヴェン
はエグドン・ヒースばかりでなく、ほかの地域をも旅する旅人にも譬えられ
る。そのようなヴェンについて、ハーディは次のように描写している。
He is a curious, interesting, and nearly perished link between obsolete 





あったことがあげられる。『緑樹の陰で』（Under the Greenwood Tree, 1872）の
ペニ（Mr Penny）も、聖歌隊の仲間たちと楽器について話をしている時、“Old 
things pass away, ’tis true; but a serpent was a good old note: a deep rich note was 









けのない子どもたちに向かって言う “The reddleman is coming for you!”（77） 
という脅し文句の中に登場するため、“reddleman” の赤い染料が入っている
袋に入れられて、さらわれると信じられている。子どもたちの心の中には、








のにもある。エグドン・ヒースは、“Ever since the beginning of vegetation its 
soil had worn the same antique brown dress, the natural and invariable garment of 
the formation.” （11） と描写されているように、有史以前から変わらない悠久
性を保っている。ヴェンも、物語の最後には、紅殻売りの商売をやめ、父親
が持っていた酪農場を買い戻し、酪農場主となっている。このように、商い
を変えてはいるものの、“Yet of all the circle he himself was the only one whose 




紅殻の顔料は “Reddle spreads its lively hues over everything it lights on, ....” 
（77） と描写される。そのため、“a figure red from head to heels” （73） と全身真





（34）７ の炎の色や、“That blood-coloured figure” （77） の血の色、さらに、“a 
flame in sunlight” （144） の太陽の色である。フィリップ・Ⅴ・マレット（Phillip V. 
Mallett）は、“Blood-coloured or fire-coloured, it is he who brings to life as events 
in the plot the energy hidden behind the apparent repose of the heath.”８ と指摘して
いるように、ヴェンには生命体としての活力が漲っていることが示唆されて
いるのである。
Ｊ・Ｏ・ベイリ （ーJ. O. Bailey）は、赤色の風采をしたヴェンのことを “there 
is something supernatural about Diggory.”９ と述べている。この “supernatural” 
について、マイケル・アーウィン（Michael Irwin）は、“Every reader of the 
novel will recall the bizarre scene where Wildeve and Diggory Venn gamble by the 




It happened to be that season of the year at which glowworms put forth 
their greatest brilliancy, and the light they yielded was more than ample for 
the purpose, since it is possible on such nights to read the handwriting of a 




クリスチャン・キャントル（Christian Cantle）は “That these little things [=dice] 
should carry such luck, and such charm, and such a spell, and such power in ’em, 







振るヴェンの姿は、“a red-sandstone statue” と譬えられるほど冷静なのである。
Wildeve was a nervous and excitable man; and the game was beginning to 
tell upon his temper. He writhed, fumed, shifted his seat; and the beating of 
his heart was almost audible. Venn sat with lips impassively closed and eyes 
reduced to a pair of unimportant twinkles; he scarcely appeared to breathe. 
He might have been an Arab, an automaton; he would have been like a red-






Ｊ・Ｏ・ベイリーは、“Mephistopheles appears in a scarlet vest or all in red, ....” 
（1184） と、ゲーテ（Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832）の『ファウスト』
（Faust, 1808/1832）に登場するドイツの伝説の悪魔であるメフィストフェレ
ス（Mephistopheles）も、火のように赤い外套を着ていると述べている 11。
しかし、ヴェンは “It was neither Moloch nor Mephistopheles, but Diggory 





（Far From the Madding Crowd, 1874）のフランシス・トロイ（Francis Troy）も
赤色の服装を身につけているとも述べている。Ｊ・Ｏ・ベイリーは、“Mrs. 
−26−
Endorfield’s name suggests the Witch of Endor.” （1147） と か、“Hardy’s next 
invader in red is Sergeant Troy in Far from the Madding Crowd （1874）.” （1147） と
いった意味合いを見出している。
このエリザベス・エンドフィールドの魔女性 13 については、人里離れた淋










民謡からの記憶による）」（‘The Colour’（The following lines are partly original, 
partly remembered from a Wessex folk-rhyme））17 で、色彩のイメージを歌ってい
る。この第２スタンザで、Ｊ・Ｏ・ベイリーが指摘しているトロイと同じ職
業である軍人が、赤い服を着るものであると歌われている。
‘What shall I bring you?
　Please will red do
　Best for your wearing
 The long day through?’
‘− Red is for soldiers,
　Soldiers, soldiers,
　Red is for soldiers, 
 And that won’t do.’





かの地域をも旅する “The traveller” （13） であるヴェンと共通する要素が見ら
れる。しかし、トロイは、“a fairly well educated man for one of middle class −
exceptionally well educated for a common soldier”19 であり、中産階級の出身で
教育も受けているにもかかわらず、““I have to say that I have been a bad, black-





To his[=Clym] astonishment there stood within the room Diggory Venn, no 
longer a reddleman, but exhibiting the strangely altered hues of an ordinary 
Christian countenance, white shirtfront, light flowered waistcoat, blue 
spotted neckerchief, and bottle-green coat. Nothing in this appearance was 
at all singular but the fact of its great difference from what he had formerly 
been. Red, and all approach to red, was carefully excluded from every 
article of clothes upon him, .... （368）
このヴェンの体裁について “Nothing in this appearance was at all singular”と
表現されているように、今までのヴェンの風変わりは、red で象徴されてい
たといえる。
Those whom Nature had depicted as merely quaint became grotesque, the 





一方、『帰郷』の中で、ヴェンのほかに、“a girl[=Eustacia] whose ways were 
already considered singular.” （124） と表現されているユーステイシアは、“She 
had Pagan eyes, full of nocturnal mysteries.” （66） と描写されているように、夜
の神秘に満ちた異教的な目を持っている。その目には、エグドン・ヒースの
村人たちに、“ the lonesome dark eyed creature up there, that some say is a witch
− ....” （52） と噂されてしまうほど、魔法ともいえる不思議な力が宿ってい
る。クリム・ヨーブライト（Clym Yeobright）に “Don’t look at me with those 
eyes, as if you would bewitch me again.” （316） と叫ばせてしまうくらい、ユー
ステイシアの妖艶な魔力は強烈なのである。このように、ユーステイシアの
目から発する閃光には、魔女性が秘められているのである。







ト・Ｊ・ゲラード（Albert J. Guerard）は、“The Genealogy of Hardy’s Younger 
Women”という分類表の “The Highly Sexed” の項目 23 で『ダーバヴィル
家のテス』（Tess of the d’Urbervilles, 1891）のテス・ダービフィールド（Tess 
Durbeyfield）や『日蔭者ジュード』（Jude the Obscure, 1895）のアラベラ・ドン
（Arabella Donn）と同列に取り上げている。賢く知力に富み、高慢なユーステ
イシアは、“she was like the tiger-beetle ....” （89） と、昆虫の「ハンミョウ」（“the 
tiger-beetle”）に譬えられる。ハンミョウは、“under a full illumination blazes 














It was a strange jargon − the Lord’s prayer repeated backwards − the 
incantation usual in proceedings for obtaining unhallowed assistance against 
an enemy. Susan uttered the lugubrious discourse three times slowly, .... 
（343）
不気味な迷信をテーマにする短編『ウェセックス物語』（Wessex Tales, 














This obscure, obsolete, superseded country figures in Domesday. Its 
condition is recorded therein as that of heathy, furzy, briary wilderness, −
“Bruaria.”（11）26
このような場所に訪れた夜は、“The gloom of the night was funereal; ....”（340）
と、人間も動植物もすべてを覆い隠すのである。夜のエグドン・ヒースは、
“Then it became the home of strange phantoms; ....”（11）と描写されるように、神
秘的な意味合いが込められている。それゆえ、ユーステイシアの祖父が遠く
前方にいるヴェンを “a moving spot”（13）にしか捉えられないくらいに、エグ
ドン・ヒースは、一人の人間の姿さえ、輪郭がぼんやりとした幻のような存
在に化してしまうのである。また、クリムとユーステイシアが出会った夜の









ヴェンの “secret” は、“The natural query of an observer would have been, why 
should such a promising being as this have hidden his prepossessing exterior by 







の心に “secret” の鍵をかけることになる。“Rejected suitors take to roaming as 





[T]he reddleman, still loving her well, was excited by this accidental service 
to her at a critical juncture to vow an active devotion to her cause, instead 
of, as hitherto, sighing and holding aloof. ... Venn determined to aid her to 
be happy in her own chosen way. That this way was, of all others, the most 




“I don’t exactly know,” said Thomasin simply, “except it is to cover up 








まで幌馬車に乗せてほしいと頼む。ハーディは、書簡 28 の中で、“Thomasin, 
as you have divined, is the good heroine, ....” と記し、トマシンを “good” と評価
している。トマシンが “It was a fair, sweet and honest country face, reposing in 
a nest of wavy chestnut hair. It was between pretty and beautiful.”（40）とか、“An 
ingenuous transparent life was disclosed: it was as if the flow of her existence could 
be seen passing within.”（41） と描写されていることから、ハーディはトマシン
を素直で温順な女性に性格づけている。このようなトマシンの純真さを損な
わないためにも、ワイルディーヴと結婚式を挙げられなかったという事実は、
“secret”にしなければならない。トマシンが、“And you will keep the secret of 







ワイルディーヴとの密会は、“Wildeve added to the dance, and the moonlight and 
the secrecy, began to be a delight.”（253）と、秘められた喜びなのである。また、
仮面芝居でユーステイシアは、誰にも自分だと悟られずにクリムに会える
ように、全身を武具で装った “Turkish Knight”（127）を演じる。その魅惑的な
冒険は、“a charmingly adventurous way to see him [=Clym]”（124）であり、ユー
ステイシアの生きる目的を興味あるものへ活性化させる手段となり、ユー
ステイシアの “secret” ともなる。しかし、“That’s the secret o’t!”（76）とヴェ
ンに見抜かれると、ユーステイシアは、“But I lose all self-respect in talking to 





“’Tis no matter who, excuse me.” （16） と教えなかったり、また、“It was that of 











The writer may state here that the original conception of the story did not 
design a marriage between Thomasin and Venn. He was to have retained 
his isolated and weird character to the last, and to have disappeared 
mysteriously from the heath, nobody knowing whither − Thomasin 
remaining a widow. But certain circumstances of serial publication led to a 
change of intent.
トマシンとワイルディーヴとの結婚式後、ヨーブライト夫人に





From that instant of leaving Mrs Yeobright’s door the reddleman was seen 






しかし、ハーディは、書簡 30 の中で、“she[=Thomasin] ultimately marries 
the reddleman, & lives happily.” と記しているように、物語の筋書をヴェンと
トマシンの結婚へと変えている。この風変わりな筋書は、トマシンが酪農
場主となったヴェンを見て、“I couldn’t believe that he had got white of his own 










“The sweet perfume of the flowers had already spread into the surrounding 
air, which, being free from every taint, conducted to her lips a full measure 
of the fragrance received from the spire of blossom in its midst.”（370）
この場面について、シャーリー・Ａ・ステイブ（Shirley A. Stave）は、“The 
maypole ritual, a Pagan celebration of the act of sex in which the phallic pole is 
−35−
















エグドン・ヒースにおいて紅殻売りは、“Uglier persons than gipsies were 
known to cross Egdon at times, and a reddleman was one of them.”（74）と表され、
風変わりな風体ゆえに醜いものの一人とみなされていた。しかし、本来の
ヴェンは、外面的には、“He was young, and his face, if not exactly handsome, 
approached so near to handsome that nobody would have contradicted an assertion 
that it really was so in its natural colour.”（14）とか、“His figure was perfect, his 
face young and well outlined, his eye bright, his intelligence keen, and his position 
one which he could readily better if he chose.”（145）と描写されているように、
顔立ちや容姿は整い、鋭い知性に満ち溢れているのである。
また、内面的には、クリムがヴェンのことを “He is a very honest and at the 
same time astute man. He is clever, too, ....”（377）と語り、“Who[=Venn] was, after 
all, as honest and persevering a young fellow as any on Egdon, since he had turned 




I wrote at the beginning of The Return of the Native − that the beauty 
of association is entirely superior to the beauty of aspect, and a beloved 
relative’s old battered tankard to the finest Greek vase. Paradoxically put, it 
is to see the beauty in ugliness. 





























1993）、p.48. の「作中人物インデックス」のヴェン・ディゴリ （ーDiggory 
Venn）を参照した。また、“reddleman” は、The Oxford English Dictionary 
（1989）, p.408. によると、“reddleman= raddleman”とあり、『帰郷』の“The 
traveller with the cart was a reddleman − a person whose vocation it was to 
supply farmers with redding for their sheep.”という場面が例示されている。
２ Thomas Hardy, The Return of the Native（Oxford: Oxford University Press, 
2005）. をテクストとする。
３ Richard Little Purdy and Michael Millgate eds. The Collected Letters of Thomas 
Hardy. Volume One 1840-1892 （Oxford: The Clarendon Press, 1978）, p.53. に
よると、ハーディは、次のようにヴェンのことを “reddleman” と記して
いる。
　 To Arthur Hopkins Feb. 8. 78
　 The order of importance of the characters is as follows.
　 1 Clym Yeobright
　 2 Eustacia
　 3 Thomasin & the reddleman
　 4 Wildeve
　 5 Mrs Yeobright.
−38−
４ 同書 p.59. の To Arthur Hopkins Aug. 3.78 の手紙
５ Thomas Hardy, Under the Greenwood Tree （Oxford, New York: Oxford 
University Press, 1999）, p.30.
６ ハーディは、ヴェンについて red を用いて表現している。Ｌ・チェスキ
ン（Louis Cheskin）が、Colors : what they can do for you （New York: Liveright 
Publishing Corporation, 1947）, p.56. の “Color Is a Symbol” の中で、“Red 
denotes patriotism or revolution, love or hatred − all strong emotions, whether 
heroic or the opposite.” と記しているように、赤は強烈な感情を示す色で
ある。つまり、生命や恐怖、危険、攻撃、際立ち、力強さなどが象徴さ
れているといえる。
７ 『帰郷』の Explanatory Notes では、次のように脚注が記されている。
　 mommet : doll or puppet, strange figure or effigy of Guy Fawkes. （395）
８ Phillip V. Mallett and Ronald P. Draper eds. A Spacious Vision Essays on Hardy 
（Penzance: Patten Press, 1994）の“Thomas Hardy: An Idiosyncratic Mode of 
Regard”, p.25.
９ J. O. Bailey. PMLA 61（1946）の‘Hardy’s “Mephistopehlean Visitants”’, p.1150.
10  Michael Irwin. Reading Hardy’s Landscapes （London: Macmillan, 2000）, p.30.
11  Goethe, Faust （München: Verlag C. H. Beck, 1986）, p.52. の Studierzimmer の




12  『帰郷』の Explanatory Notes には、次の脚注がある。
　 Moloch : the name of a Canaanite idol, to whom children were sacrificed as burnt 
offerings; represented by Milton in Paradise Lost as one of the devils. Hence, 





14  Thomas Hardy, Under the Greenwood Tree, p.156.
15  ハーディは Florence Emily Hardy, The Early Life of Thomas Hardy （London: 
Macmillan,1928）, pp.158-159. の中で、“She lived on in a hut there, and became 
the red-cloaked old woman who was Mrs. Carlyle’s witch-neighbour.”と記し
ている。これは、エリザベス・エンドフィールドを想起させる話でもある。
16  Thomas Hardy, Under the Greenwood Tree, p.157.
17  James Gibson, Thomas Hardy: The Complete Poems （London: Macmillan, 
2001）. の中の第６詩集 Late Lyrics and Earlier, p.693.
　（日本語訳の詩の題名は、森松健介訳『トマス・ハーディ全詩集Ⅱ　後期
４集』（中央大学出版部、1995）による。）
18  Thomas Hardy, Far From the Madding Crowd （London: Penguin, 2000）, p.144.
19  Ibid. p.147.
20  Ibid. p.263.
21  ジョージ・エリオット（George Eliot, 1819-1880）が『アダム・ビード』（Adam 
Bede, 1859）, p.168. で、“the handsomest rascal in red scarf and green feathers” 
と描写する表現に類似している。
22  『ダーバヴィル家のテス』のテスも、“She[=Tess Durbeyfield] wore a red 
ribbon in her hair, ....”（Tess of the d’Urbervilles, p.20.）と描写され、ユーステ
イシアと同じような赤いリボンで髪を結んでいる。赤色のリボンは、ユー
ステイシアやテスを際立たせ、異性の心がときめく誘因と考えられる。
23  Albert J. Guerard. Thomas Hardy: The Novels and Stories （Cambridge: Harvard 
University Press, 1949）の“Of Men and Women”, p.141.
24  Thomas Hardy, Tess of the d’Urbervilles（Oxford: Oxford University Press, 
2005）, p.205.
25  Thomas Hardy, Jude the Obscure（London: Norton, 1999）, p.46.
26  『帰郷』の Explanatory Notes には、次のように記されている。
　 the Domesday Book is the census of English landowners and property under 
William the Conqueror in 1085 − 6. Bruaria is Latin for heath. （392）
27  ペリー ・メイセル（Perry Meisel）も、Thomas Hardy: The Return of the Repressed 
−40−
（New Haven and London: Yale University Press, 1972）, p.76. の中で、“Mystery 
and intrigue have already figured in the action, too − the woman in Venn’s van, 
the presence of the reddleman himself, and Eustacia’s form upon the hill.”と指
摘している。
28  前掲書 p.53. の To Arthur Hopins Feb. 8. 78 の手紙
29  Thomas Hardy, The Return of the Native （London: Penguin, 1999）, p.427.
30  前掲書 p.53. の To Arthur Hopins Feb. 8. 78 の手紙
31  Shirley A. Stave. The Decline of the Goddess: Nature, Culture, and Women in 
Thomas Hardy’s Fiction （London: Greenwood Press, 1995）, p.59.
32  このようなヴェンの正直さと辛抱強さは、ゴールドスミス（Oliver 





33  Florence Emily Hardy, The Early Life of Thomas Hardy （London: Macmillan, 
1928）, p.158.
　 また、ハーディは、同書 p.279. の中で、“August 5, 1888. To find beauty in 
ugliness is the province of the poet.” とも記している。ハーディは、“the 
beauty in ugliness” の探求にこだわりを持っていたと考えられる。
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